









































































































































































































































































あ る なし 無回答
127 1 75 11
専門分野
理系 文系 その他 無回答
129 1 76.3 18
年齢
30歳以下 31-40方気 41-50濃曼 51-60方気 60歳以上
46  1 27 2
最終取得学位
学士号 修士号 博士号 その他 無回答
47  1 27.843125.747 18
所 属
留学生・国 各部局 その他 複数選択 無回答
:41.4 7 1.2
職 名
教授 助教授 。講師 助手 職員 そのrlll°) 411コ答
11258  1 34 31 106 5 1301
留学生指導・
相談の経験年数
1年未満 1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 征 国答
57  1 33.7 21 97 141
主たる
担当職務名
留学生指 短期留学プロ 日本 語 ・ 日 留学生専門 その他 複数選択 無回答
5 i30「FI~| 轟可10744 : 26.0 1
-4-
鵬 IJ 多0生 男性 無回答
67 1 47 5
国費。私費 国費 積 無回答
68 48.270 : 49 6
砕
榔 博士課程前 権鼎駐後 雌 無回答
53 : 37 6を10 3
糀 嘲
鰤 警 姓 1年以上 2年以上 無回答
6 4.3 20 : 142 3
鶴
20歳以下 2125歳1 2630歳31■嚇 36歳以上 無回答
3 28 : 19 949 5
所属
け 文学部 。文 精 鞠 。 渥 椰 。経 理学部。理 医・歯・ 工学部 。工 物 壁 国際協力研 畑 榜 質 無回答
9 7:49 2 1 33 1 23 421145
国・卸城
東アジア 東南アジア
南アジア 中東 ヨーロッパ アフリカ 劇 ヒアメ,カ 無回答中国 錮 台湾 インドネシ ラオス その他
64 7:49 5 15110 65:35:4 5 71494 513.5
表2 留学生回答者の基本属性 (左:実数、右 :%) N==141
(注)その他の国・地域の詳細については :フィリピン・ミャンマー各4名、ベ トナム・タイ各3名、アフガニスタン・イラン・
イギリス・ナイジェリア各 2名、マレーシア・スリランカ 。インド・バングラデシュ・ トルコ・ウクライナ・スペイン・


























































































































284◆    204     304     314
・  冒,生や外国人対応のための実習経験
具文|ヒコミュニケー ション認義の受話超騎
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非湘こ有  有して  有して   全く有し





? コミュニケーション能力 4-3-2-1 4-――-3-―― -2-―― -1
(3)情琳めι講ヒカ 4-3-2-1 4-――-3-―一 -2-―― -1
(41ネットワー キング能力 4-――-3-―― -2-――-1 4-3-2-1
(5) コー ディネート能力 4-―――-3-―――-2-―――-1 4-3-2-1
(6)敗 イ卿 牢渤 4-――-3-2-――-1 4-――-3-―― -2-一一二-1
?
ー 脇 助 4-――-3-2-――-1 4-―――-3-―― ―-2-―一 ―-1





























4-――-3-――-2-――-1 4-――-3-―― -2-―― -1
(15)自己管理能力 4-――-3-2-―一-1 4-――-3-―― -2-―― -1
(16)劫 4-――-3-2-――-1 4-3-2-1
?
? プレゼンテーション能力 4-――-3-2-――-1 4-――-3-―― -2-―― -1
(18)義 措 珊 助 4-――-3-2-――-1 4-――-3-―― -2-―― -1
(19)
自己識    (性格、得意と
不宿ま 価働 なう






非常に まあまあ  あまり 全く必
必要  必要  必要ない 要ない
非常に まあまあ  あまり  全く必
必要   必要  必要ない 要ない
物事を幅広く考えることができる能力 4--3-――――-2-―――-1 4-――――-3-2-――――-1












(5) コー ディネート能力 4--3-2--1 4-――――-3-―――-2-―――-1
(6)異文化理解能力 4-―――-3-――-2-――-1 4-―-3-2-――――-1
(7)研究能力 4-―――-3-―一―-2-一―――-1 4-―-3-2-――――-1































? 決断力 4--3-――――-2-―――-1 4-――――-3-―――-2-―――-1
―-12-―
